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Название программы для ЭВМ:
Interpretative relativistic electromagnetic experiment designer - InTREED.
Реферат:
Программа предназначена для проведения моделирования электродинамических эффектов в
выбранной пользователем системе отсчета (СО). В отличие от существующих систем
автоматизированногопроектирования (САПР),СОмоделированияможетбытькакинерциальной
движущейся относительно наблюдателя, так и неинерциальной, что позволяет учитывать
релятивистские эффекты электродинамики. Программа реализована как самостоятельное
приложение, однакоможетбыть эффективноиспользована в качестве подключаемого к внешнему
САПР модуля. Такая связка позволяет использовать все преимущества пользовательского
САПР, в то время какотсутствующийвнемфункционалбудет дополняться программой InTREED.
Область применения: радиодиагностика, радиорасходометрия, спутниковая навигация,
радиолокация, космический мониторинг, научные и образовательные учреждения. В
вычислительное ядро программы вложен экспериментально верифицированный
физико-математический аппарат. Модульное моделирование реализовано через систему
экспорта/импорта файлов с параметрическим описанием геометрии объекта изучения в формате
STEP (ISO 10303). Тип ЭВМ: IBM PC-совмест. ПК; ОС: Windows.
Object PascalЯзык программирования:
38,2 МбОбъем программы для ЭВМ:
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